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Derivada de funciones reales en el sentido de las distribuciones 
regulares
Derived from real functions in the sense of regular distributions
El objetivo de este artículo es la generalización de la derivada de funciones ordinarias a derivada en el sentido 
de las distribuciones, de algunas funciones que no tienen derivada en el sentido ordinario, sin embargo, si 
estas funciones son tratados como distribuciones es posible extender el concepto de derivada de tal manera 
que cualquier número de derivadas pueda ser definida para estas funciones y verdaderas para cualquier 
distribución. En la generalización de la primera derivada de funciones ordinarias se estableció que mediante 
funciones localmente integrables son derivables en el sentido de las distribuciones. Asimismo, se emplearon 
los métodos lógico inductivo y deductivo respectivamente, el método deductivo se utilizó para justificar 
matemáticamente la existencia de funciones localmente integrables y el método inductivo para contrastar el 
funcionamiento de las funciones continuas o discontinuas utilizando ejemplos conocidos. En esta 
investigación los resultados que se obtuvo de la generalización de la derivada en el sentido de las 
distribuciones es que la derivada de la función valor absoluto es la función signo y la derivada de la función 
Heaviside es Delta de Dirac. Se concluye que la derivada en el sentido de las distribuciones es una 
generalización apropiada de la derivada clásica: cuando ambas existen; entonces coinciden como 
distribución y toda distribución es infinitamente derivable.
Palabras clave: primera derivada clásica, derivada débil, primera derivada generalizada.
The purpose of this research work is the generalization of the derivative of ordinary functions to derivative in 
the sense of distributions, of some functions that have no derivative in the ordinary sense, however, if these 
functions are treated as distributions it is possible to extend The concept of derivative in such a way that any 
number of derivatives can be defined for these functions and green for any distribution. In the generalization 
of the first derivative of ordinary functions it is established that by means of locally integrable functions they 
are derivable in the sense of the distributions. Likewise, the inductive and deductive logic methods were used 
respectively; the deductive method was specifically to justify mathematically the existence of locally 
integrable functions and the inductive method to contrast the operation of continuous or discontinuous 
functions using known examples. One of the results obtained from the generalization of the derivative in the 
sense of the distributions is that derived from the absolute value function is the sign function and the 
derivative of the Heaviside function is Dirac Delta. It is concluded that the derivative in the sense of 
distributions is a specific generalization of the classical derivative: when both exist; then they coincide (as 
distribution) and all distribution is infinitely derivable.______________________________________
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RESUMEN
ABSTRACT
60
En el área de la matemática, se presentaron problemas 
en cuanto a generalizar el concepto de derivada en el 
sentido de las distribuciones, de funciones continuas y 
no continuas, cuyo propósito es formalizar y/o ordenar 
cada uno de los temas a desarrollarse con la rigurosidad 
lógica de las definiciones y las propiedades de la teoría 
de distribuciones, así como las contrastaciones 
mediante las ejemplificaciones para que sea más 
atractivo y de fácil acceso a los docentes universitarios, 
o más áreas, así como a los mismos estudiantes de 
ingeniería de las Universidades Nacionales.
Pero, en la limitación del problema nos preguntamos 
¿bajo qué condiciones es posible establecer una 
generalización de la derivada clásica de funciones 
reales a derivada en el sentido de las distribuciones 
regulares? . En función de esa problemática, elegimos 
como propósito de establecer mediante la teoría de 
distribuciones el diferenciable y tienen su soporte 
contenido en un compacto de     .
Este artículo contribuye a investigar las derivadas de 
las funciones reales en el sentido de las distribuciones 
regulares que ha sido estudiada por investigadores 
como Sobolev (1963); Schawart (1966); Adams 
(2006); (1992); Gouyon (1993) y otros.
INTRODUCCIÓN
Schawartz (1966). Cálculo de la derivada de funciones 
localmente integrables en el sentido de las 
distribuciones regulares. Desde el punto de vista 
metodológico se empleó en el desarrollo de la 
investigación el método axiomático deductivo que es la 
base de la construcción de cualquier disciplina 
matemática.
En el presente artículo de investigación, nuestro 
propósito es investigar la teoría de distribuciones para 
ahondar en el contenido de la generalización de la 
derivada de funciones reales a derivada en el sentido de 
las distribuciones regulares, enfocada en el método 
axiomático deductivo. En el análisis matemático, una 
distribución o función generalizada es un objeto 
matemático que generaliza la noción de función y la de 
medida. Además, la idea de distribución sirve para 
entender el concepto de derivada de todas las funciones 
localmente integrables y a entes aún más generales. Su 
aplicación es indispensable en muchos campos de la 
matemática, la física y la ingeniería. Por ejemplo, se 
utilizan en el análisis de Fourier para obtener 
soluciones generalizadas de ecuaciones en derivadas 
parciales. También juegan un papel muy importante en 
la electrodinámica cuántica y en el procesamiento de 
señales. 
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Derivada débil de la función valor absoluto 
Se empleó en el desarrollo del artículo de investigación 
el método lógico deductivo, apoyado en la teoría 
axiomática, para la generalización de la derivada 
clásica de funciones reales a derivada en el sentido de 
las distribuciones. Se contrasto las demostraciones y 
definiciones usando ejemplos conocidos de la derivada 
de funciones continuas y no continúas en el sentido de 
las distribuciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
En nuestro artículo es considerado material de estudio 
las funciones medibles con integral cuadrática en el 
sentido lebesgue y la teoría de distribuciones.
RESULTADOS
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DISCUSIÓN
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CONCLUSIONES
Las funciones localmente integrables poseen derivadas 
en el sentido de las distribuciones.
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